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Sr. Presidente.  
Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Escuela de  Postgrado de la Universidad “César Vallejo” se pone a 
vuestra consideración la investigación titulada “Relación entre la Cultura de 
evaluación y la Percepción de los aprendizajes del educando en las instituciones 
educativas de la Red 13, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2012”, con el 
propósito de optar el grado de Magister en Administración en Educación.  
Los alumnos y alumnas de las instituciones educativas de la Red 13, UGEL 05 
han registrado un nivel formativo y académico bastante pobre, más aun en 
aquellos alumnos que egresan de nuestros centros escolares. Existen muchas 
causas que influyen en este problema, como económicos, problemas de familia, a 
nivel docentes, etc. En la presente investigación estamos enfocando el problema 
a nivel docentes, que muy bien podemos superar si nos proponemos a trabajar 
con más empeño, seriedad y responsabilidad, asumiendo una cultura de 
evaluación con todos sus alcances que manifestamos en el presente trabajo.   
Este estudio está relacionado con una cultura de evaluación  y su relación directa 
con  la percepción de los aprendizajes del educando. 
La información se ha estructurado en cuatro capítulos: en el capítulo I, se plantea 
el problema de investigación a nivel internacional, nacional, teniendo en cuenta 
las características de las dos variables: cultura de evaluación y la percepción de 
los aprendizajes del educando; se justifica las razones de este estudio, se dan a 
conocer los antecedentes y la formulación del objetivo general. En el capítulo II, 
se registran los fundamentos teóricos que respaldan nuestro trabajo. En el 
capítulo III,  se considera la hipótesis de investigación, operacionalización de las 
variables, la población y muestra, el tipo y diseño de investigación, el cual ha sido 
de tipo descriptivo correlacional, no experimental, transversal, los métodos y 
técnicas empleadas. En el IV capítulo, se considera el procesamiento de la 
información recogida, la discusión de los resultados y las conclusiones a las que 
se ha llegado en este estudio. Esperando que este estudio haya cumplido con los 
criterios establecidos por esta Casa Superior de Estudios, quedo a la espera de 
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El objetivo de la presente investigación fue encontrar la  relación entre la Cultura 
de evaluación y la Percepción de los aprendizajes del educando en las 
instituciones educativas de la  Red 13, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, así 
como la evaluación de sus variables estudiadas en el transcurso del estudio. 
La metodología que fue empleada para la elaboración de esta tesis fue a través 
del método cuantitativo teniendo en cuenta la  descripción y explicación de los 
fenómenos estudiados, orientados al conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación espacio-temporal dada. El diseño de la investigación 
fue descriptiva correlacional. La muestra estuvo representada por  el personal 
docentes y los alumnos de cuatro instituciones educativas de la Red 13, de la 
UGEL 05. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento, el 
cuestionario.  
Entre los resultados más importantes obtenidos en la elaboración de este trabajo 
se ha podido determinar que existe una relación importante, altamente 
significativo entre las variables Cultura de evaluación y la Percepción de los 
aprendizajes del educando en las instituciones educativas de la Red 13 del distrito 
de El Agustino. 
En tal sentido, las instituciones educativas deberían implementar una cultura de 
evaluación en toda la comunidad educativa  de dichas instituciones para 
incrementar la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos y poder  así 
formar ciudadanos con conocimientos, actitudes, capacidades, habilidades, que 
se adaptan fácilmente a una sociedad que cada vez se torna más exigente y 
competitiva. 









The aim of this investigation was to find the relationship between assessment and 
Culture Learnings! educated in educational institutions iaia Red 13 UGELs 05. San 
Juan de Lurigancho, as well as evaluation of its variables ia studied in the course 
of the study. 
The methodology employed for the preparation of this thesis was through 
quantitative method considering the description and explanation of the phenomena 
studied, oriented to knowledge of reality as presented at a given time-space 
situation. The research design was descriptive correlational. The sample was 
represented by teaching staff and students of four schools of Network 13, the 
UGELs 05. The technique of data collection was the survey and instrument, et 
questionnaire. 
Among the most important results obtained in the development of this work we 
have determined that there is an important relationship between the variables 
highly significant Culture and Learning assessment of learners in educational 
institutions Network District 13 The Augustinian. 
In this regard, educational institutions should implement a culture of evaluation 
throughout the educational community of these institutions to increase the quality 
of learning of our students and citizens so as to create knowledge, attitudes, skills, 
abilities, which are easily adapted to a society that is becoming ever more 
demanding and competitive. 














El presente trabajo de Investigación  tiene como finalidad realizar un estudio de 
los problemas que se observan en nuestro sistema educativo, el factor Cultura de 
evaluación que se debe implementar urgentemente como una herramienta de 
aprendizaje en nuestras instituciones educativas para lograr un nivel óptimo de 
aprendizaje  en nuestros educandos. Nuestra inquietud es proporcionar un aporte 
que permitiera demostrar que la Cultura de evaluación influye directamente en la 
motivación y todo el proceso enseñanza aprendizaje para lograr verdaderos 
aprendizajes de calidad en nuestros educandos. 
 La Cultura de evaluación y su relación con los aprendizajes del educando no se 
le han considerado en la dimensión que  verdaderamente se merece. Dada su 
valía, considero que es hora de centrarse y utilizar esta posibilidad. En el presente 
trabajo de investigación se pone de manifiesto que la Cultura de evaluación juega 
un papel trascendental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos y 
alumnas y que no puede ser desplazado o postergado en estos tiempos que 
padecemos de una calidad educativa y académica.    
El presente estudio es descriptivo – correlacional, el mismo que permite dirigir la 
investigación hacia el objetivo determinado; habiendo utilizado para ello    
encuestas dirigidas tanto a profesores, personal directivo y alumnos. La 
investigación en su informe final, tiene la siguiente estructura: 
En el capítulo I  relacionado al “Problema de investigación”, comprende el 
planteamiento de la investigación, donde se consigna el diagnóstico y el control 
del pronóstico, para resaltar el problema en estudio; formulación del problema, 
justificación, limitación, antecedentes, también se describe y explica los estudios 
realizados que se relacionan directa e indirectamente con nuestra investigación; y 
los objetivos, que es el propósito de la investigación. 
En el capítulo II relacionado al “Marco Teórico”,  comprende los planteamientos 
teóricos, elementos relacionados con la investigación,  la relación de la variables 
es la fundamentación teórica del objeto de estudio, el que presentamos el 
sustento teórico científico, referido a las variables de estudio, finalizando con la 
definición de términos. 
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En el capítulo III relacionado al “Marco Metodológico”, se precisa tipo y nivel de 
investigación, variables de estudio, comprende la hipótesis, y tipo de 
investigación, que nos delimita el sentido de la investigación; el diseño, la 
población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y método de análisis de la investigación. 
 En el capítulo IV, contiene los “Resultados” y comprende la descripción y 
discusión de los mismos, donde se detalla con proceso de contraste de hipótesis. 
Por último, se mencionan las conclusiones y sugerencias  del trabajo de 
investigación, terminando con el detalle de las referencias bibliográficas y los 
anexos, en donde se muestra la matriz de consistencia, la operacionalización de 
variables, los instrumentos, los documentos de validación de instrumentos que 
fueron necesarios y las técnicas estadísticas de análisis de datos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
